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 ﴾۲﴿سورة يوسف، األية : ِإَّنا أَنْ َزْلٰنُه قُ ْرآًَّن َعَربِيًّا َلَعلاُكْم تَ ْعِقُلْوَن 
 
ُحْوا ِِف اْلَمَجاِلِس فَ   َلُكْم هللا اْفَسُحْوا يَ ْفَسِح ََيي َُّها الاِذْيَن ٰاَمنُ ْوآ ِاَذا ِقْيَل َلُكْم تَ َفسا
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 ) منقولة من كتاب فئدة القدير،شرخ اجلمع الساغر(
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 حتليل أخطاء النطق يف تعليم احلروف اذلجائية لدى طالب (:0104نور عالية، )
 مدرسة العزيزية ادلتوسطة اإلسالمية ادلتكاملة بكنبارو  
ىذا البحث ُب شكل منهج حبث نوعي مع نوع البحث ادليداين. هتدؼ ىذه  
ركؼ اذلاائية لدل لالب ربليل أخطاء النطق ُب تعليم احلالدراسة اىل ربديد ك 
لالبا.صياغة  ْْادلدرسة العزيزية ادلتوسطة اإلسالمية ادلتكاملة بكنبارك عددىم 
ادلشكلة : ما ىي أخطاء احلركؼ اذلاائية ُب تعليم اللغة العربية لنطق احلركؼ 
ماىي اخلطوات اليت يستخدمها ادلعلم ُب عملية تعليم احلركؼ اذلاائية.  ادلتشاهبة ك 
نيات مجع البياانت ُب ىذه الدراسة من خالؿ األسئلة النصية كادلقابالت كانت تق
كالتوثيق. ُب ىذه احلالة تقـو الباحثة بتحليل األخطاء ادلكونة من ادلراحل األربعة، 
األكىل جلمع البياانت كالثانية تصنيف البياانت كالثالثة عرض البياانت كالرابعة 
%. ُب ٔٓ,ِٓىي  ص –ش  –س  –ث استخالص النتائج.أظهرت النتائج أف 
ض  –%.ُب حركؼ د ِْ,ُّق –% .ُب حركؼ ح ّٔ,َِع ىي-حركؼ  ا
ط  –% . ُب حركؼ ت ِٓ,ِٔظ  –ز  –%. ُب حركؼ ذ ُٔ,ِْىي 
ك أقل األخطاء ُب  .%ِْ,ُّق  –%. أكثر األخطاء ُب احلركؼ ح ََ,َّىي
حلركؼ %. العوامل اليت تسبب أخطاء ُب نطق نفس أّ,َِع ىي-احلركؼ  ا
اذلاائية تشمل العوامل البيئية كعادات ادلعلمُت اليت ال يولوف اىتماما أقل كتقليل 
 الًتكيز ُب تنفيذ الرسالة.






Nur Alia, (2021): Analysis of pronunciation errors in learning hijaiyah letters for 
students of SMP IT Aziziyah Pekanbaru  
 
This research is in the form of a qualitative research approach with the  type of 
field research. This study aims to identify  and analyze pronunciation errors in 
learningletters  hijaiyah for class VII students of SMP IT Aziziyah Pekanbaru with 
a  total of 44 students. The formulation of the problem is  What are the errors of the 
hijaiyah letter in learning Arabic  for the pronunciation of letters that sound similar, 
What are the steps used by the teacher in the process of learning theletter  hijaiyah, Data 
collection techniques in this study are through text questions, interviews and  
documentation. In this case, the  researcher analyzed the errors consisting of 
thefour  firststages of data collection, the second data classification, the third data 
presentation and the fourth conclusion/verification. The results  showed that the letters 
ا  -ع  were 25.56%, the letter ص –ش  –س  –ث  is 20.63%, on the letter   ق  ح-   is 
31.24%, on a letter  د -ض was 24.61%, in the letter ز -ظ ذ -  is 26.25%, the letter  ط- 
ح  -ق  is 30.00%. The  most common mistake contained in the letter ت is  31.24%, and 
the fewest errors contained in the letter ا – ع is 20.63%, while the causes of errors in 
pronunciation of  the letters that look the same hijaiyah include: Factor  environment, 
and the habits of teachers who pay less attention and  less emphasis in pronouncing the 
letters.   
 
 





















    Nur Alia,(2021) : Analisis kesalahan pelafalan dalam pembelajaran huruf 
hijaiyah bagi siswa SMP IT Aziziyah Pekanbaru 
  
  Penelitian ini berbentuk pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian 
lapangan.  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kesalahan 
pelafalan dalam pembelajaran huruf hijaiyah bagi siswa kelas VII SMP IT Aziziyah 
Pekanbaru dengan jumlah sebanyak 44 orang siswa. Adapun rumusan masalah 
adalah Apa saja kesalahan huruf  hijaiyah dalam pembelajaran bahasa Arab bagi 
pelafalan Huruf yang terdengar mirip, Apa saja langkah-langkah yang digunakan 
guru dalam proses pembelajaran huruf hijaiyah, Teknik pengumpulan data dalam 
penelitian ini adalah melalui teks soal,wawancara dan documentasi. Dalam hal ini 
peneliti menganalisa kesalahan-kesalahan yang terdiri dari empat tahapan pertama 
pengumpulan data,kedua klasifikasi data,ketiga penyajian data dan keempat 
penarikan kesimpulan/verifikasi.hasil penelitian menunjukkan bahwa pada huruf  ث
ص  –ش  –س  – adalah 25,56% , pada huruf  ع -ا adalah 20,63%, pada huruf   ح– 
ض  –د  adalah 31,24%, pada hurufق adalah 24,61%, pada huruf  ظ  -ز –ذ adalah 
26,25%, pada huruf  ط  –ت adalah 30,00%. Adapun kesalahan yang paling banyak 
terdapat pada huruf  ق  –ح adalah 31,24%,dan kesalahan yang paling sedikit terdapat 
pada huruf  ع -ا adalah 20,63%, adapun faktor penyebab kesalahan dalam pelafalan 
huruf hijaiyah yang terlihat sama tersebut antara lain :  Faktor lingkungan, dan 
kebiasaan guru yang kurang memperhatikan dan kurang penekanan dalam pelafalan 
huruf-huruf tersebut. 
 












ا كما كنا لنهتدم لوال أف ىداان هللا، كالصالة كالسالـ على احلمد ﵁ الذم ىداان ذلذ 
 حبيب هللا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص كعلى الو كصحبو أمجعُت، كبعد.
الباحثة من كتابة ىذا البحث لتكميل شرط من الشركط ادلقررة لنيل شهادة  تقد سب 
تعليم جامعة السلطاف الشريف قاسم ادلرحلة اجلامعية ُب قسم تعليم اللغة العربية بكلية الًتبية كال
 اإلسالمية احلكومية رايك.
كُب ىذه ادلناسبة تقدـ الباحثة جزيل الشكر كالعرفاف إىل كالدم ا﵀بوبُت، أيب كأمي لن  
 أكفيكما شكر كٌفيكما، فا﵁ جيزيكما جناف األخرة، آمُت. ٍب أقوؿ جزاكم هللا خَتا إىل:
ير جامعة السلطاف الشريف قاسم اإلسالمية األستاذ الدكتور حَت الناس رجب مد .1
احلكومية رايك كالدكتورة احلاجة حيلمياٌب كنائبة ادلدير األكىل كالدكتور احلاج مسعود زين  
 كنائب ادلدير الثاين كالدكتور احلاج أدم ايركف كنائب ادلدير الثالث
العميد األكؿ عميد كلية الًتبية كالتعليم كالدكتور زركسيو انئب  قدراحلاج  الدكتور .2
 .ةكالدكتورة زكبيدة كنائبة العميد الثانية كالدكتورة أمَته دينييت انئب العميد الثالث
 الدكتور احلاج جوف فامل رئيس قسم تعليم اللغة العربية. .3
 شرؼ ُب كتابة ىذا البحث.رشدم ادل الدكتور .4
 احلاج مسبوحُت ادلاجستَت ادلشرؼ األكادمكي.  .5
وظفُت ُب كلية الًتبية كالتعليم جلامعة السلطاف الشريف قاسم مجيع ا﵀اضرين كأعضاء ادل .6
 .اإلسالمية احلكومية رايك
 مدير مدرسة العزيزية ادلتوسطة اإلسالمية ادلتكاملة بكنبارك.أستاذ فورنومو   .7




كأعضاء ادلوظفُت كالتالميذ ُب مدرسة العزيزية ادلتوسطة اإلسالمية  مجيع ادلعلمُت .9
 ادلتكاملة بكنبارك.
مجيع أسرٌب: شهريل مسنادم كتوٌب أانكية كعلي عثماف كمجيل عرفُت، الذين ساعدكىن  .11
 كدافعوىن إلسباـ كتابة ىذا البحث.
كركضة اجلنة كنور كينا كنور فطرل يٍت كنوركؿ اذلداايٌب أصدقائي كصديقاٌب ا﵀بوبُت:  .11
 ُٕكأعضاء الفصل الدراسي كيوسوؼ شهفطرل ك موان ك مشى كرنيا كأكلفا كريضا 
 "ا".
أصدقائي ك صديقاٌب األعزاء ُب قسم تعليم اللغة العربية بكلية الًتبية كالتعليم جلامعة  .12
 السلطاف الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رايك.
اء كافرا كأخَتا إىل هللا أتوكل كأشكر إليو على كل ابرؾ هللا ذلم كلعل هللا أف جيزيهم جز 
 نعمو َب كتابة ىذ البحث.
   
 ق ُّْْزلـر  ُبكنبارك،    
 ـ َُِِأغسطس  ٗ
           
 توقع الباحثة               
            
 




 أ .................................................................. إقرار الباحثة
 ب ............................................................... موافقة ادلشرؼ
 ج ............................................................ ةادلناقش جلنة تقرير
 د ....................................................................االستهالؿ
 ق ..................................................................... اإلىداء
 ك ............................................................... ملخص البحث
 ط .............................................................. الشكر كالتقدير
 ؾ .............................................................. زلتوايت البحث
 ـ ................................................................. قائمة اجلداكؿ
 
 الفصل األول: أساسية البحث
 
 ُ ........................................................ خلفية البحث .أ 
 ّ ................................................... مشكالت البحث .ب 
 ْ ....................................................... حدكد البحث .ج 
 ْ ......................................................... البحث ةلئسأ .د 
 ْ ....................................................... ؼ البحثاىدأ .ق 
 ْ .......................................................... أمهية البحث .ك 






 الفصل الثاىن : اإلطار النظري
 
 ٔ ....................................................... ـ النظرمادلفهو  .أ 
 ٕ ......................................... ربليل األخطاء اإلمالئية .ُ
 ُِ .......................................... تعلم احلركؼ اذلاائية .ِ
 ُْخطوات تعليم احلركؼ اذلاائية................................ .ّ
 ُْ .................................................... ادلفهـو اإلجرائي . ب
 ُٓ .................................................... الدراسات السابقة . ج
 
 الفصل الثالث: منهجية البحث
 
 ُٔ ...................................................... تصميم البحث .أ 
 ُٔ ................................................ مكاف البحث كزمانو .ب 
 ُٔ .............................................. أفراد البحث ك موضوعو .ج 
 ُٔ ................................................ ع البحث ك عينتورلتم .د 
 ُٕ ....................................................... أدكات البحث .ق 
 ُٕ .................................................. لريقة مجع البياانت .ك 
 ُٖلريقة ربليل البياانت.................................................. .ز 
 ُٖعرض البياانت....................................................... .ح 
 عرض البياَّنت وحتليلهاالفصل الرابع: 
 
 ُِ ................................................... ميداف البحث نبذة .أ 




 الفصل اخلامس: اخلامتة
 
 ٔٔ ........................................................ نتائج البحث .أ 
 ٕٔ .................................................... توصيات البحث .ب 
 ادلصادر و ادلراجع
 
 ٖٔ ....................................................... ادلراجع العربية  .أ 








 ِِ ............................................................... اجلدكؿ األكؿ
 ِّ ....................................اجلدكؿ الثاين............................
 ِٓ....................................................………اجلدكؿ الثالث 
 ِٔ ..................................................اجلدكؿ الرابع .............
 ِٕ ............................................................. اجلدكؿ اخلامس
 ّّ ............................................................. اجلدكؿ السادس
 ّٗ .............................................................. اجلدكؿ السابع
 ْْ .............................................................. اجلدكؿ الثامن
 َٓ .............................................................. اجلدكؿ التاسع
 ٔٓ .............................................................. دكؿ العاشراجل




األول فصلال  
أساسيات البحث   
 خلفية البحث . أ
ُب تعلم اللغة العربية، ىناؾ مصطلحات تتعلق ابدلهارات اللغوية ك اإلتقاف.مثاؿ 
ل اليت ينطق ى استيعاب أك فهم الكلمات أك اجلممهارة اإلستماع. قدرة الشخص عل
قدرة على التعبَت عن األصوات ادلفصلية ة الكالـ ىي أك بعض الوسائط،مهار ا﵀اكر هبا 
رغبات الراء أك ار أك اآلفكار ُب الشكل، ُب شكل األأك الكلمات اليت تعرب عن األفك
شيء القدرة على التعرؼ كفهم زلتول ريك ادلتحدث. مهارة القراءة ىي أك مشاعر للش
الكتابة ىي القدرة على  كتوب ) رموز مكتوبة ( بقراءتو أك ىضمو ُب قلبك. مهارةادل
كصف أك التعبَت عن زلتوايت العقل، بدءا من اجلوانب البسيطة مثل كتابة الكلمات 
إىل اجلوانب ادلعقدة، أم التأليف. تصنف مهارة اإلستماع ك القراءة إىل متلقية ) ادلهارة 
 .ُية (نتاجية ) االنطاستقبلية(،بينما تصنف مهارة الكالـ ك الكتابة إىل مهارة اإلاإل
كفقا لشوتيب ُب اسيب ىَتماكاف، ىذا ألف الغرض من تعلم اللغة العربية موجو 
. تعلم اللغة العربية ىو ِفقط إلتقاف اللغة ادلكتوبة من أجل فهم لغة الكتب العربية فقط
طالب اللغة العربية مع ادلعلم كميسر من خالؿ تنظيم العناصر ادلختلفة لتحقيق جهد ل
 قيقها.األىداؼ ادلراد رب
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ُب تعلم اللغات، ك خاصة العربية، جيب أف نتعرؼ على احلركؼ ادلوجودة اللغة. 
موجودة  احلركؼ اذلاائية ىي حركؼ تستخدـ  أيضا ُب هتائة القرأف ك قراءتو ك ىي
لسبب ُب أف اللغة العربية تسمى أيضا لغة القرآف، ك ابلتايل فقط ابللغة العربية ىذا اب
 ة ىو نفس دراسة القرآف.فإف تعلم اللغة العربي
لكن نتمكن من نطق اللغة العربية، جيب علينا نطق احلركؼ أك نطقها بشكل 
جيد،كصحيح كفقا للمربرات اإلمألئية ابإلضافة إىل أنو جيب أف نكوف ك صحيح،ي
قادرين على التعرؼ ك التمييز بُت حرؼ ك آخر،لكي نتمكن من متعرفة الفرؽ،ضلتاج 
 ، فستكوف سلتلفة.ؼ أك لفظها بصحيح، ألف إذا قرأهتا خالأاحلرك  إىل تدريب ُب نطق
األجبدية العربية، ادلصطلح األصلي يسمى " احلركؼ اذلاائية" أك حركؼ 
ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ؼ ؽ ؾ ؿ ـ  القرآف. ىو
. قبل دراسة اللغة العربية، جيب أف نعرؼ أك ال عن احلركؼ اذلاائية. م ال ء ف ك ق
ألكؿ ىو كيفية نطق كل حرؼ بطالقة، الثاين جيب حفظ االستمارات ك كيفية  ا
كاملة. كما الملة اجلكتابتها، الطرؽ الثالث لًتتيبهم لتكوين كلمة ذات معن أك بناء 
 .جيب أف يتقن الشكاؿ أك احلركات، ككذالك استخداـ كل منها ُب كتابة اللغة العربية
لتعلم اللغة العربية، القوؿ أبف  ك غَت العرىبيصبح ربداي كبَتا جدا للمبتدئُت أ
ىناؾ خطأ، لذلك جيب ربليلو حىت ال يكوف ىناؾ خطأ مستمر. ألف دراسة علم 
األصوات ىو التعلم األساسي ُب اللغة العربية دلساعدة الطالب ُب مهارات القراءة. بناء 
تواسطة اإلسالمية على مالحظات الباحثة األكلية دلعلم اللغة العرربية َب ادلدرسة ادل
الطالب َب ادلدرسة ادلتوسطة قاؿ إف " عدد  السيد لياس  ىو ادلتكاملة العزيزية بكنبارك،
اإلسالمية ادلتكاملة العزيزية بكنبارك ال يستطيعوف التمييز بُت احلركؼ " ألف" ابحلركؼ 
ّ 
 
"ع "،  احلركؼ "ح" ابحلركؼ "ق"، احلركؼ "ذ" ابحلركؼ " ز"، احلركؼ "ت" 
 .ّ"ث،س،ش،صكؼ"ط"، احلركؼ "د" ابحلركؼ " ض "، ك بُت احلركؼ "ابحلر 
-ع،ح-ا-ص،-ش-س-سَتكز الباحث على احلركؼ اليت تبدك متشاهبة مثل ث
 ط.-ز، ت-ض، ذ-ق،د
ُب حُت أف غالبية لالب الصف السابع َب ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية 
لغة العربية خاصة ُب خطاب ادلتكاملة العزيزية بكنبارك التزاؿ ىناؾ صعوابت ُب تعلم ال
 .ْالذم جيب أف يكوف عليو ُب تعليم اللغة العربية ؼ ك ىو األساسك سلارج احلر 
ُب ىذه احلالة يركز الباحث على ادلشكلة ادلراد دراستها ُب صورة االلتفات إىل 
حرؼ القتاؿ لتحديد رسالة الطالب َب سلارج احلركؼ الطالب على النطق الصحيح أل
م احلركؼ يإبجراء حبث بعنواف "ربليل أخطاء النطق ُب تعل ةقـو الباحثمدل الصعوبة 
ادلتوسطة اإلسالمية ادلتكاملة  العزيزية درسةاائية لطالب الفصل السابع َب ماذل
 بكنبارك".
 مشكالت البحث  . ب
 كالت التالية : ت الباحثة ادلشمن اخللفية أعاله، حدد
 ادلتشابو . يةاذلاائ احلركؼعدـ فهم الطالب ُب سبييز نطق  .ُ
 .اذلاائية صعوابت الطالب ُب تعلم اللغة العربية ك خاصة ُب احلركؼ .ِ
 .ةادلتشاهب اذلاائية احلركؼلنطق م الطالب َب اللغة العربية صعوبة تعل .ّ
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 حدود البحثج . 
 د الباحثة من ادلشكلة ك ىي :ربديد ادلشكلة، ستعدك  خلفيةبناء على 
 اليت تبدك م اللغة العربية لنطق احلركؼُب تعل اذلاائية احلركؼأخطاء نطق  .ُ
 ادلتشاهبة.
 .اذلاائية تعلم احلركؼ لريقةاخلطوات اليت يستخدمها ادلعلم ُب  .ِ
 أسئلة البحثد.    
 بناء على ربديد ادلشكلة كحدكد ادلشكلة ميكن صياغتها على النحو التايل :
 اليت تبدك كؼؼ اذلاائية ُب تعليم اللغة العربية لنطق احلر ك ما ىي أخطاء احلر  .ُ
 ؟ ادلتشاهبة 
 ؟   ماىي اخلطوات اليت يستخدمها ادلعلم ُب عملية تعليم احلركؼ اذلاائية .ِ
  أهداف البحث ه.  
 نطق ُب تعلم احلركؼ اذلائية لنطق احلركؼ اليت تبدك متشاهبة.أخطاء إلجياد  .ُ
 ادلتشاهبة. 
 . اائيةاذل تعلم احلركؼ لريقةدلعرفة اخلطوات اليت يستخدمها ادلعلم ُب   .ِ
  أمهية البحثو.  
   النظرم.  ُ
سلارج  ةصحيحالكيفية المن ادلتوقع أف يساعد ىذا البحث الطالب ُب معرفة 






النتباه إىل من ادلتوقع أف يكوف ىذا البحث مفيدا للمعلمُت، حيث الرسد أمهية ا
سلارج احلركؼ ُب تعلم اللغة العربية ك من ادلؤمل أف يتم  َب أخطاء الطالب
من أجل ربسُت عملية التعليم ك اليت سيتم  استخدامها كمعيار لصنع السياسة
تنفيذىا من قبل ادلعلم حبيث ميكن ربقيق أىداؼ توفَت التعليم ُب ادلدارس على 
 النحو األمثل.
 للمدرس .ّ
حات للمدرس ُب زلاكلة لتحسُت جودة تعلم اللغة العربية كحىت ال يكوف تقدًن اقًتا
 ىناؾ ادلزيد من األخطاء ُب الفًتة ادلقبلة.
 للباحثُت .ْ
مع ىذا البحث، من ادلأموؿ أف يصبح نظرة اثقبة ك يضيف إىل ادلعرفة، ك أف يكوف 
 مفيدا للباحثُت دلزيد من البحث.
 طلحات البحثصمز.   
لغة أـ ال كفق قواعد استخداـ اللغة اجليدة ك ل أشكاؿ األخطاء ُب ربليل اخلطأ ىو ك
 .الصحيحة اليت جيب إصالحها أك تصحيحها حىت يكوف استخدامها أفضل ك صحيح
احلركؼ اذلائية ىي حركؼ منطوقة. ىنك تسعة ك عشركف ُب اجملوع مع الًتتيب 
ك  التايل: أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ؼ ؽ ؾ ؿ ـ ف
 ق ال م. 
 سلارج احلركؼ ىو ادلكاف الذم زبرج فيو احلركؼ اذلاائية.
يتم تفسَت تعلم حركؼ اذلاائية على أنو تعلم متعلق أبجزاء من آايت القرآف حىت 





الثاين فصلال  
ر النظرياطإلا  
 
دلفهوم النظريأ.   ا   
لغة أـ ال كفق قواعد استخداـ اللغة اجليدة ربليل اخلطأ ىو كل أشكاؿ األخطاء ُب 
ك الصحيحة اليت جيب إصالحها أك تصحيحها حىت يكوف استخدامها أفضل ك 
أف اخلطاء ىو تشويو لنظاـ اللغة مثل القواعد كاستخداـ  Veijonen.أكضح ٓصحيح
 الكلمات ك قواعد اللغة.
من ربليل األخطاء ىو ربديد ترتيب عرض األشياء اليت يتم  tarigan كاف ىدؼ
تدريسها ُب الفصل ك ُب الكتب ادلدرسية على سبيل ادلثاؿ ترتيب من السهل إىل 
الصعب،ك ربديد ترتيب  ادلستوايت النسبية للًتكيز ك شلارسة أشياء سلتلفة يتم تدريسها 
 .ٔاصر الختبار كفاءة الطالبزبطيط التدريبات ك العالجات، ك اختيار العن
. عينة  ِ. ربديد منطقة العينة ) شفهي أك كتايب (.ُمراحل ربليل اخلطأ : 
 متاانسة ) تتعلق بعمر ادلتعلم، اخللفية اللغوية األكىل،مرحلة الطور(. 
 
 .ٕاألخطاء لغة : مجع من اخلطأ. اخلطاء : ضد الصواب      
 : ما تعمد، ك ُب احلديث : قتل اخلطإ ديتو كذا ك ك اخلطأ : ما مل يتعمد، ك اخلطء      
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 ضد العمد، ك ىو أف يقتل إنساان بفعلك من غَت أف تقصد قتلة، أك ال تقصد ضربو دبا        
 .6بو قتلتو
كعرؼ عبد العزيز العصيلي : األخطاء يقصد هبا األخطاء اللغوية أم االضلراؼ عما ىو 
 .ٗاليت يتبعها النالقوف ابلعربية الفصحى مقبوؿ ُب اللغة العربية حسب ادلقاييس
حتليل األخطاء اإلمالئية. 4  
سلارج احلركؼ (أ         
ؼ الرئيسية ك األحر  تىو ادلكاف أك ادلوقع الذم صدرت منو الرسائل.حيث زبرج
 مسة:  اخل
 جوؼ يعٍت : ُب حركؼ ألف، ك ، م (ُ
 حلق يعٍت  : ء،ق،ع،ح،غ،خ (ِ
، ض،ؿ، ف، ر، ط،د، ت، ض، لساف يعٍت : ؽ،ؾ، ج، ش، م (ّ
 ز، ظ، ث، ذ.
 شفتاف يعٍت: ؼ،ك،ـ،ب (ْ
 ـ(-ب ( ) ـ -ـ -ـ –خيشـو يعٍت ُب األنف  ) فن فو فه ( ) ف  (ٓ
الصفات احلركؼ (ب  
الصفة لغة ما قاـ ابلشئ من ادلعاىن احلسية كالصفرة ك احلمرة أك ادلعنوية  
ند كالعلم ك األدب. ك إصطالحا : كيف اثبتو تعرض للحرؼ ع
 ك فوائد معرفة الصفات ثالث فوائد :  .َُحصولو ُب سلرجو
 األكىل : سبييز احلركؼ ادلشًتكة ُب ادلخرج
 من الضيف ليعلم ما جيوز إدغامو ك ما ال جيوز. الثاين : معرفة القوة
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  الثالث : ربسُت لفظ احلركؼ.
سواد ك تعريف الصفات لغة: ىي ماقاـ ابلشيء من ادلعاين كالعلم أك البياض أك ال
.11ما أشبو ذلك  
، ىي حالة جديدة تنطبق على احلرؼ عندما يقرأ مباشرة احصطالالصفة ا     
. ك ابلتايل، ميكن مالحظة أف لابع احلرؼ ىو صفة حرؼ جديد  ُِمن سلرجو
 أيٌب عندما يًتؾ احلرؼ سلرجو.
أما ابلنسبة لرأم خرباء القراءت ادلشهورين، فإف اخلصائص تنقسم إىل سبعة   
 ر، من بُت آخرين :عش
 احبسك أنفاسك أك اذلواء = جهر (ُ
 الزفَت أك التنفس = مهس( ِ
 ربمل تدفق الصوت، ك ربسن قوة الضغط = شده ( ّ 
رخاوه + تدفق الصوت مع احلركؼ الضغط على تواصل = رخاكه كسط بُت  (ْ
 شده
 يرفع اللساف إىل سقف احللق = استعالء (ٓ
 = استعفاؿأنزؿ اللساف من سقف احللق  (ٔ
 ضع لساان على احلنك العوم = الباؽ (ٕ
 انفتاحفتح الفراغ بُت العوارض اخلشبية، ك اللساف يقاكمو =  (ٖ
 رفع حافة اللساف أك حافة الشفتُت = ادالؽ (ٗ
 إمساؾ الليدار فقط أك منعو من االرتفاع = اصمات (َُ
 = صفَت ىسهسة ك خرجت بقوة بُت ألراؼ األسناف العلوية ك اللساف  (ُُ
 صوت أقول أك عقلي ك أعلى من احلرؼ الذم مات بعد سحقو = قلقلو (ُِ
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 انعم أك سهل، ال يثقل على الساف = لُت  (ُّ
 مييل لرؼ اللساف = احرؼ (ُْ
 يعيد أك يكرر اىتزاز اللساف = تكَت  (ُٓ
 نفخ اذلواء من الفم = تفشى (ُٔ
 ساف = استطالة.ميتد الصوت من حافة قاعدة اللساف إىل لرؼ الل (ُٕ
اما عن معٌت حرؼ احلركؼ فقد أكد إمساعيل ُب كتابو ذبويد القراف الكرًن 
مناقشة عملية، الشعبية ادلنتظمة، صفة احلركؼ ىو الشرط الذم ينطبق على كل 
.  كمن ٍب ُّحرؼ ميكن تبادلو إىل صفة أخرل حسب الظركؼ اليت أتٌب إليو
ميكن أف  اليتاألكؿ : العرفية )سمُت رئيسيُت، تنقسم خصائص احلركؼ إىل ق
ادلستقبل الثاين ىو العريض )ال يتغَت، ك  ( إىل األبد قدتظل خصائص احلرؼ ادلعٍت
 الذم قد يتغَت حسب الظركؼ ضده(.
كابلتايل، ميكن مالحظة أف لابع احلركؼ ىو اخلصائص اليت تسود ك اليت ال أتٌب 
( ألف صفة نو حرؼ )ادلخرجكاف الذم رخرج مإال عند قراءة احلركؼ كخرج من ادل
 ىذا الرسالة مرتبطة دبخارج احلركؼ.
لويل ك قصَت (ج  
اء الكلمة إىل نوعُت،كمها بكلمة، ميكن تقسيم أجز  لواؿ الوقت ُب الكالـ
ىو أمر لبيعي،أم أف الطوؿ ىو مسة من مسات الصوت، جيب أف لويل كقصَت ك 
الطوؿ اذلندسي، أم ك  لعربية،يتكلم لويال،مثل احلركؼ الثالثة اجملنونة ُب اللغة ا
 الطوؿ الذم يتم إجراؤه عمدا ألغراض معينة.
 اللغة العربية لغة ذلا أصوات لبيعية لويلة ك ىي : 
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ثالثة ظاىرة ) أصغر كحدة صوت ُب اللغة ميكنها سبييز ادلعاىن( تسمى  .ُ
ىذه الظاىرة سبيز ويلة ككسرة لويلة كضمة لويلة، ك "مد". كربديدا فتحة ل
طر اين مثل التغَتات اليت ربدث ُب الكلمة "مطر" بدكف "مد" أم مبُت ادلع
 يعٍت ادلطار.لكلمة " مطر" مع مد على "ط" ك 
ُب الطوؿ ُب علم التاويد، ىذه الظواىر الثالثة الطويلة ذلا اختالؼ آخر 
 ستة حسب ادلعايَت.القصَت، ىناؾ حركااتف كأربعة كمخسة ك 
قف ُب الكلمة، ب اختالؼ ادلوارلموعتُت اختالؼ ُب نطق األصوات بسب .ِ
 ىي: ك 
 سكوف عند االجتماع مع النوف   . أ
-ط-ت-ظ-ذ-ث-ؼإحدل احلركؼ اإلخفاء مخسة عشر :  (ُ)
 .ؽ-ؾ-ش-ج-ز-ص-س-ض -د
 ف -ك  –ؿ  –ـ  –ر  –ك ىو ستة :  م  إدغاـ كاحد من  (ِ)
 ك ىو : ب  إقالبحركؼ   (ّ)
 ميم سوكوف تلتقي  . ب
 حركؼ اإلخفاء : ب (ُ)
 : ـ إدغاـحركؼ  (ِ)
 رقيقتفخيم ك ت  . د
قرأ احلركؼ خبط ابدلفخامة ذلا معٌت غليظ، حبيث ت ؼ أيضاالتفخيم معرك 
عريض بربكز الشفتُت إىل األماـ. بينما يعرؼ الطارؽ أيضا ابدلرققة كلو 
 معٌت سبييع، حبيث تقرأ الرسالة بشكل رفيع بشفة سلتلفة مثل االبتسامة.
ُُ 
 
اذلاائية إىل بشكل عاـ، فيما يتعلق هبذا النقاش، ميكن تقسيم احلركؼ 
 ثالث رلموعات :  
 
 رفع اللسافمع التخيم ك ىي حركؼ االستعالء )احلركؼ اليت تقرأ دائما  . أ
 .ظ-ؽ-ط-غ-ض-ص-خىي ؼ(، ك ك إىل السقف عند قراءة احلر 
انتشار اللساف ما مع الطرؽ أم حركؼ االستفاضل )احلركؼ اليت تقرأ دائ . ب
 أ ؿ ر ستعالء غَتىي حركؼ غَت االك  (الفم عند قراءة احلركؼُب قاعدة 
 .ىو ث ب ت ع ؾ ش س ذ ء ق ؼ ح د ك ج م ف ـ زك 
الرسائل اليت يتم قراءهتا ُب ظل ظركؼ معينة تفخيم،كُب ظركؼ أخرل   . ت
 تقرأ لارؽ ، أم احلركؼ أ ؿ ر.
 ق. األصوات
كلمة األصوات اليت تعٍت الصوت ىي كيف نلفظ الصوت ابللغة العربية 
ذم نوقش ُب علم أصوات ىو لفظ ادلوضوع الرئيسي ال بشكل صحيح.
 .ُْاألجبدية العربية بطالقة ك صحيحة
الغرض من تعليم األصوات ىو مساعدة الطالب على نطق أصوات اللغة ك 
 التعبَت عنها مع الركيز.
 فهم عناصر الصوت كاستخداماهتا. .ُ
 استخداـ اإلشارات اللغوية مثل تعابَت الوجو كاإلمياءات. .ِ
 شاهبة ك اجملاكرة.فهم استخداـ الكلمات ادلت .ّ
 فهم السياؽ الثقاُب ادلعرب عنو ُب اجلمل. .ْ
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ُِ 
 
 التمييز بُت سياقت احلقيكي ك اجملازم. .ٓ
 .ُٓفهم بنية اللغة كاستخدامها على أكمل كجو .ٔ
 
 
 م احلروف اذلجائيةي.   تعل0
 يعلموف نف الذيأ. ادلعلمو 
ابستخداـ لريقة تشَت إىل لريقة أك مسارجيب أف يقـو بو شخص 
ربقيق اذلدؼ ادلنشود. دبعٌت آخر ، تعمل الطريقة كأداة لتحقيق ما من أجل 
 ىدؼ أك كيفية القياـ بشيء ما أك صنعو.
يتم استخداـ لريقة كمرجع لألنشطة نظرا لوجود سلسلة من 
 اخلطوات ادلنتظمة حبيث تكوف عملية ربقيق اذلدؼ أكثر كفاءة.
وعا ُب سبارين القراءة. لريقة اقرأ ىي لريقة لتعلم قراءة القرآف ك ىي أكثر شي
ال تتطلب ىذه الطريقة ك سائل اإلعالـ الداعمة اليت ينصب معظم تركيز 
 ة اقراء مباشرة ك بدكف ىااء. ىذهىذه الطريقة على القراءة. قراءة لريق
الطريقة ىي النقطة ا﵀ورية لزايدة اىتماـ الطالب بتعلم اللغة العربية ُب 
 تكاملة العزيزية بكنبارك.ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية ادل
األسلوب ادلستخدـ ىو أسلوب كاجب مثل إعطاء ادلهاـ أك أسئلة 
 ادلمارسة أك التعليمات للطالب بعد انتهاء ادلعلم من إعطاء ادلادة.
ادلعلمُت التخطية أك التقييم أك  تتمثل ميزة أسلوب التعيُت أنو يسهل
 اإلشراؼ على مسار التعليم.
 و أنو شلل ك قاس ك غَت جذاب.عيب أسلوب التعيُت ى
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 ب. الطالب الذين يدرسوف
بدأ نطق احلركؼ اذلاائية من ادلستول األساسي ألنو من خالؿ معرفة 
كيفية تعلم احلركؼ اذلاائية إىل جانب كيفية نطقو بسهولة ابنسبة لنا لدرسة 
 القرآف ك قراءة أك قراءة الكتاب ابللغة العربية.
 تب ادلدرسية.أك الك الكتاب ادلستخدـج. 
ادلتوسطة  العزيزية الكتب ادلستخدمة أك الكتب ادلدرسية ُب ادلدرسة
 .LKSاإلسالمية ادلتكاملة بكنبارك ىي كتب 
 د. الوسائط ادلستخدمة
الوسائط ادلستخدمة، ك ىي مزيج التعلم ادلختلط، ىي التعليم الرمسي 
قدمة عرب الذم يسمح للطالب ابلتعلم من خالؿ ا﵀تول ك التعليمات ادل
اإلنًتنت مع ربكم مستقل ُب توقيت التسلسل ك سرعة التعلم. يشَت مؤيدك 
مجع البياانت ك تعديل  إىل ميزتُت ذلذا ادلنوذج،كمها فرضالتعلم ادلختلط 
التعليمات ك التقييمات.ميكن للمدارس اليت تطبق منوذج التعلم ادلختلط أيضا 
 . ُٔربويل ادلوارد لتحفيز ربصيل الطالب
 قييم التعليم ت ق.
تقييم التعليم ىو عملية ربديد مستول ربقيق أىداؼ التعليم ا﵀ددة 
 مسبقا بطريقة منهاية ك التحصيل التعليمي لطالب ك فعالية ادلربُت ُب التدريس.
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يهدؼ تقييم التعلم إىل ربديد ك زايدة فعالية التعليم، مساعدة ادلتعلمُت على التعليم 
 س ازباذ القرار للتعليم اللحق.ك توفَت البينات اليت أسا
تتمثل الوظيفة الرئيسية التعليم ُب ربديد مدل تقدـ التنمية، ك كذالك 
 صلاح الطالب بعد تنفيذ العملية التعليمية خالؿ فًتة زمنية زلددة.
نوع التقييم ادلستخدـ، أم التقييم التكويٍت ىو تقييم يتم إجراؤه لتحسُت ك تعزيز 
 لم.عملية التعليم ك التع
 خطوات تعليم احلروف اذلجائية. 1
 الطريقة االستقرائية. 4     
االستقراء لغة من قرأ األمر أم تتبعو. ك نظر ُب حلو، ك ىناؾ من يرل      
أنو من قرأت الشيء دبعٌت مجعتو ك ضممت بعضو غلى بعض لَتل توافقو ك 
صطالحا: االستقراء اختالفو، ك كال األمرين يعٍت التتبع دلعرفة أحواؿ شيء ما. ك ا
 ُٕعند ادلنطقيُت ىو احلكم على كلي دبا يوجد ُب جزئياتو الكثَتة
 الطريقة االستنباطية. 0
بحث فيها عن اجلزئيات أكال للوصوؿ إىل قاعدة االستنبالية ىي لريقة ت
عامة، كأف تناقش التالميذ ُب األمثلة ادلدكنة على السبورة حىت تستنبط منها حكما 
 .ُٖلقواعد، حبيث تكوف األمثلة كثَتة ميكن االستنباط منوأك قاعدة من ا
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 ِٖ-ِٕ( ص.ُّٗٗدكتور حسن شحاتو.تعليم اللغة العربية بُت النظرية ك التطبقية)الدار ادلصر اللبنانية سنة :  
ُٓ 
 
جرائيادلفهوم اإل.   د  
ىو كصف لتنفيذ البحث الذم أجراه الباحثوف بناء على  جرائياإلادلفهـو 
 النظرية ادلوجودة ُب اإللار النظرم.
عينة من ىذه اخلطوة للعثور على األخطاء األكثر شيوعا ُب قراءة  تحدد
هم ًب احلصوؿ عليها من عملية مقارنة تعبَتات الطالب ابلطريقة الطالب أك كالم
الصحيحة لنطق اللغة اليت يعرب عنها الطالب من خالؿ النطق الصحيح اللغة اليت يتم 
البحث عنها ابللغة العربية، لذا فإف ىذه العملية ىي عملية البحث عن أخطاء النطق 
 الذم يبدك مشاهبا. اذلائية  احلركؼ
 : خطوات قاـ هبا الباحثة ُب ىذه الباحثةفيما يلي 
ادلتوسطة اإلسالمية  العزيزية ادلدرسةؿ لطالب الفصل السابع صوص السؤاإعطاء الن .ُ
  بكنباركادلتكاملة 
 القراءة ُب نص السؤاؿللبت الباحثة من الطالب لنطق  .ِ
 التعرؼ على األخطاء  .ّ
 تصيب األخطاء .ْ
 تفسَت األخطاء .ٓ
  لتمييز بُت احلركؼإذا كاف الطالب اليستطيعوف ا
 ط-ظ،ت-ز-ض،ذ-ق،د-ع،ح-ص،ا-س، ش-ث
سابقة ال دراساتالب.     
ة بحث ذك الصلة الذم أجراه الباحث ىو الذم انقشتو سوفياف صاحلال
رج احلركؼ ُب مهارات القرأة خطأ سلا( بعنواف رسائل ربليل َب َّٗ.ُِِ.ُُٓ)
ر اإلصالح ادلتوسطة نو مدرسة َب  تعلم اللغة العربية لطالب الفصل السابع ُب
ُٔ 
 
.ك ىذا العنواف  َُِٔ\َُِٕ يَب العاـ الدرس الغربية لومبوؾاإلسالمية ادلتكاملة 
م احلركؼ اذلاائية يىو  ربليل أخطاء النطق ُب تعل ةلو أكجو تشابو مع عنواف الباحث

















الثالث فصلال  
 منهجية البحث
 تصميم البحث   .أ 
 تصميم البحث ادلستخدـ ُب ىذه الدراسة ىو حبث نوعي.  
 ب.   زمان البحث و مكانه
 َِِِ\َُِِ العاـ الدراسي من ادلستول الثاينالبحث ُب سيتم إجراء  
 ادلتوسطة اإلسالمية ادلتكاملة بكنبارك.  العزيزية مدرسةحيث يوجد ىذا البحث ُب 
راد البحث و موضوعهج.    أف  
ادلتوسطة  العزيزية مدرسةَب لالب الفصل السابع  ىوأفراد ُب البحث 
موضوعو ُب ىذا البحث ىو ربليل أخطاء النطق  اإلسالمية ادلتكاملة بكنبارك، بينما
العزيزية ادلتوسطة  مدرسةَب لالب الفصل السابع لدل ُب تعلم احلركؼ اذلاائية 
 .ركاإلسالمية ادلتكاملة بكنبا
 د.    رلتمع البحث و عينته 
 العزيزية مدرسةلالب الفصل السابع ُب رلتمع ُب ىذا البحث ىو مجيع  
 ْْ عددىم َِِِ\َُِِادلتوسطة اإلسالمية ادلتكاملة بكنبارك العاـ الدراسي
كفقا اريقونطو . (لريقة أحذ العينات ابستخداـ لريقة العينة ادلشبعة )التعداد لالبا.
كما لالبا، فسيتم أخذ  العدد اإلمجايل للعينات،  ََُالسكاف أقل من إذا كاف عدد 
الصف ىو  فردا فقط ك ىي كالتايل: ْْستتم دراستو ىو الكل ألف الطالب ىم 






 الرقم الصف العدد
لالبا۲ُ   ُالسابع    ُ 
۲السابع     ۲ 
لالبا ْْ ةاجملتموع   
 
 ه.    أدوات البحث
 .استخدـ الباحثة نص األسئلة ك ادلقابلة ك التوثيق    
 و.   طريقة مجع البياَّنت  
صادر للبينات كتقييم محدد للباحث كاختيار ادلخربين كمكأداة بشرية،يعمل ك  ةالباحث
 .ُٗنتائاهااانت ك استخالص انت ك تفسَت البياجودة البياانت ك ربليل البي
 حثة : تستخدـ البا
 اإلمتحاف .ُ
تم دراستهم من خالؿ تقدًن اء نص السؤاؿ ىذا للطالب الذين ستيتم إعط
 نص ٍب للب من الطالب إصدار النص العريب.ال
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البياانت من معلم اللغة العربية أك لالب اللغة يل ابلة لتكمًب استخداـ ىذه مق
 العربية.
 توثيقال .ّ
الواثئقية مثل عدد الفصوؿ ك عدد الطالب يستخدـ ىذا التوثيق جلمع البياانت 
 الذم سبت دراستهم.
 ز.    طريقة حتليل البياَّنت    
 ك ىي :   .ًَِب ربليل البياانت ُب الدراسة ابلتزامن مع عملية مجع البياانت 
 ربليل أخطاء النطق ألحركؼ اذلاائية اليت تبدك متشاهبة. .ُ
 ك متشاهبة.اللب من الطالب نطق األحركؼ اذلاائية اليت تبد .ِ
 تصنيف اخلطاء ٍب تصحيح األخطاء. .ّ
 
 صيغة النسبة ادلئة تبحث عن الصحيح
 %ََُ X عدد صحيح
 عدد لالب
 
 صيغة النسبة ادلئة تبحث عن اخلطاء
 %Xََُ خطاءعدد 
 عدد لالب
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 ح.   عرض البياَّنت    
ًب عرض البياانت ُب ىذه الدراسة ابستخداـ خطوات ربليل بياانت النموذج 
كاليت تتكوف من أربع  A.Michal Huberman ك matthew B.Miles لي، ك فقا التفاع
مجع البياانت ك تقليل  ربليل البياانت البحثية النوعية ك ىي مراحل جيب القياـ هبا ُب
 .ُِالبياانت ك عرضها ك استخالص النتائج اك التحقيق
 مجع البياانت .ُ
 أسئلة ادلقابلة النصية ك التوثيق.ًب مجع القوائم هبذا ادلعٌت ابستخداـ التقنيات : 
 احلد من البياانت .ِ
من أشكاؿ التحليل الذم يزيد من حدة البياانت ك احلد من البياانت ىو 
تصنيفها ك توجيها ك إزالتها غَت الضركرية ك تنظيمها بطريقة ميكن من خالذلا 
لية استخالص النتائج النهائية ك التحقق منها. ُب ىذه ادلرحلة قاـ الباحث بعم
صقل تركيز االنتباه ُب تبسيط ك استخالص ك ربويل البياانت األكلية من 
 ادلالحظات ادلكتوبة ُب ىذا اجملاؿ.
 عرض البياانت .ّ
بعد تقليل البياانت، فإف اخطوة التالية ىي عرض البياانت ُب البحث النوعي،  
ميكن أف يتم عرض البياانت ُب شكل أك صاؼ موجزة ك سلططات ك عالقات 
الفئات ك ماشبو ذلك. يهدؼ عرض البياانت إىل تسهيل رؤية الباحثة بُت 
للصورة الكلية أك أجزاء زلددة من البحث لتوفَت إمكانية استخالص النتائج ك 
 ازباذ اإلجراءت.
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 التحقق \استخالص النتائج  .ْ
بداية دخوؿ اجملاؿ أثناء عملية مجع البياانت، رباكؿ الباحثة ربليل كإجياد معٌت  
اانت اليت ًب مجعها، أم البحث عن األمناط ك ادلوضوعات كأكجو اتشابو ك البي
األشياء اليت تظهر غالبا ك الفرضيات كما إىل ذلك، ك اليت ًب ذكرىا ُب 
االستنتاج ك ىو مؤقت بطبيعتو، ك لكن مع منو البياانت من خالؿ عملية 
ٌت آخر، يتم التحقق ادلستمرة، يتم احلصوؿ على االستنتاجات ك ىو مؤرض دبع


















 نتائج البحث . أ
اإلجابة أف ربليل أخطاء  تبعد أف حللت الباحثة ادلشكلة ادلوجودة فوجد
درسة العزيزية ادلتوسطة اإلسالمية م لالبم احلركؼ اذلاائية لدل يالنطق ُب تعل
 رك.ادلتكاملة بكنبا
%. ك حرؼ ٔٓ,ِٓص ىو -ش-س-أظهرت النتائج أف حرؼ ث    (ُ
ض ىو -%. كحرؼ دِْ,ُّق ىو -%. ك حرؼ حّٔ,َِع ىو -ا
%. ََ,َّط ىو -%.ك حرؼ تِٓ,ِٔظ -ز-%. ك حرؼ ذُٔ,ِْ
ع ىو -%. أقل خطأ ُب احلرؼ اِْ,ُّق ىو -معظم األخطاء ُب احلركؼ ح
َِ,ّٔ.% 
ؼ ك ر طاء ُب نطق احلخاألشمل العوامل اليت تتسبب ُب حدكث ت 
اذلاائية اليت تبدك متشاهبة ما يلي: العوامل البيئية،ك عادات ادلعلمُت الذين ال 
 يولوف اىتماما أقل ك قلة الًتكيز ُب نطق احلركؼ.
 ( ادلقابلةِ
 اخلطوات اليت يستخدمها ادلعلم ُب عملية تعليم احلركؼ اذلائية ك ىي :  
 التعرؼ على احلركؼ اذلائية  .ُ
 الطالب كتابة احلركؼ اذلائية اللب من .ِ
 اللب من الطالب قراءة األحرؼ اذلائية .ّ




 توصيات البحث . ب
 تقدـ الباحثة توصيات كما يلي:        
 للمدرسة .ُ
تعليم اللغة خصوصا تعليم اللغة ُب  أرجو من ادلدرسة أف تسهل تسهيلة كافية
 العربية.
 دلدرس اللغة العربية .ِ
علم احلركؼ اذلاائية لدل رؼ استعماؿ ربليل أخطاء النطق ُب تمن ىذا البحث نع
ادلتوسطة اإلسالمية ادلتكاملة بكنبارك جيب على ادلدرس إيالء العزيزية مدرسة لالب 
 .ادلزير من االىتماـ للطالب ُب نطق احلركؼ اذلاائية
 لتالميذ . ّ
 أرجو من التالميذ أف جيتهد ُب تعلم اللغة العربية -
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 (4) ورقة نص السؤال
 
ليةانور ع : مدرس  استاذ لياس : مشرؼ     
  ِٓ -۲  -َُِِ : اتريخ    لغة العربية : درس
   
 س  –ث . ُ
عدد  نص السؤاؿ رقم
 ادلظاىر
عدد  النسبة ادلئوية
 األخطاء
 النسبة ادلئوية
اًرسي ًفيػٍهىا كى  ُ  %ِ,ّْ ُٗ %ٖ،ٔٓ ِٓ يػٍرىةه ثً اٍلمىدى
 %َٗ،ُٓ ٕ %َٗ،ْٖ ۲ٕ ٍومىٍطرىا اىٍلغربيةسي ًجٍئتي ًمٍن  ِ
 ص –ش  .ِ
عدد  نص السؤاؿ رقم
 ادلظاىر
عدد  النسبة ادلئوية
 األخطاء
 ئويةالنسبة ادل
ٍو اىل ُ ًاليىةش بػىٍييًتٍ ُب مىاليوٍكن  %ّٔ,ُّ  %ّٔ,ٖٔ ۲ٖ مى
 %َٗ,ّْ  %َٗ،ٓٔ ِٗ بىاحى النػٍُّورً صى  ِ
 ع –. ا ّ








 %َٗ,ٗ ْ %َٗ،َٗ َْ ٍسكيني ُبٍ جىاكىٍراتى الىمىرٍكىزًيىةاى  ُ
 %ّٔ,ّٖ ُٕ  %ّٔ,ُٔ ِٕ ًصمىةي جىوىا اٍلويٍسطىىعىاك مسىاىرىانٍ  ِ
ِٕ 
 
 ق –. ح ْ








 %ُٖ،ُٖ ٖ %ُٖ،ُٖ ۲ٔ اىحٍلمىدي هللا خًبىٍَتو  ُ
 %ِٓ ُُ %ٕٓ ۲۲ أىٍىالن كى سىٍهالن  ِ
 ض –. د ٓ







 %ُٖ،ٔ ۲ %ُٖ,ّٗ ُْ دًامسًٍٍي زلىٍمنوٍ  ُ
ًذًه ًمنٍ  ِ ةه لىاًكيٍػلىةه ضى ىى   %ِٕ,ِٕ ُِ %ِٕ,ِٕ ۲ِ دى
 ظ –ز  –. ذ ٔ








 %َٗ،َْ ُٖ %َٗ،ٗٓ ِٔ ًه اٍلمىٍدرىسىةذً ُبٍ ىى  ُ
 %ْٓ,ْ ِ %ْٓ،ٓٗ ِْ اٍف ىيوى لىًالبه مىًهيػٍره زى فػىوٍ  ِ
 %ُٖ,ُّ ُْ %ُٖ،ٖٔ ۲َ ري اٍلمىٍدرىسىةظً ىيوى انى  ۲
 ط –. ت ٕ








لى  ُ ةتي لىيػٍ  %ُٖ،ٔ ۲ %ُٖ,ّٗ ُْ كى سىًعٍيدى
 %ّٔ,ّٔ ُٔ %ّٔ,ّٔ ِٖ الًبىةلى  ًامسًٍٍي ًحٍليىة اىانى  ِ
ّٕ 
 
(0) ورقة نص السؤال  
ليةانور ع : مدرس  استاذ لياس : مشرؼ     
  ۲َ -۲  -َُِِ : اتريخ    لغة العربية : درس
 س –. ث ُ








 %ِٓ ُُ %ٕٓ ۲۲ ٍوًمي ةي انىوًي ةي احٍليكن ث ًىيى اٍلمىٍدرىسىةي ال ُ
 %َٗ،ٗ ْ %َٗ،َٗ َْ تىاذ مىٍنصيٍورسٍ كى ذىًلكى اأٍلي  ِ
 ص -. ش ِ








 %36 ,36 ُٔ %63,63 ِٖ ٍيتي ًجهىةى الش ٍرؽً شى مى  ۲
ا أىًخٍي ًامٍسيهىا  ْ  ۲ُ اًلحصى كىىىذى
70,45% ُ۲ 29,54% 
 ع –. ا ّ








 % ْٓ،ْ ِ  %ْٓ،ٓٗ ِْ مٍسيوي الس يًٌد خىاًلصاً  ُ




 ق –. ح ْ








ًذًه زلىٍ  ُ  %ِٕ,ِٕ ُِ %ِٕ,ِٕ ۲ِ ميٍودىةىى
 %ّٔ,ّٔ ُٔ %ّٔ,ّٔ ِٖ ل ًَب جىاكىا الش ٍرًقي ةهىدً مىعٍ  ِ
 ض –. د ٓ.








ًذًه اٍلمى  ُ  %ُٖ،ٔ ۲ %ُٖ,ّٗ ُْ رىسىةدٍ ُب ىى
افه كىمً  ِ  %ُٖ,ّْ ُٗ %ُٖ،ٔٓ ِٓ كى ًمٍصعىده  ضه ٍرحىاكى مىٍيدى
 ظ –ز  –. ذ ٔ
عدد  نص السؤاؿ الرقم
 ادلظاىر




ٍنق اجلينػيٍوبًي ةذى  ُ  %ّٔ,ّٖ ُٕ %ّٔ,ُٔ ِٕ ىىٍبتي ًإىلى مىاالى
 %ّٔ,ُُ ٓ %ّٔ,ٖٖ ۲ٗ ـٍ ! اىٍنتى صىًدٍيًقيٍ اعىز   ِ
ٍكتػىبىةفى ظ  ًىيى ميوى  ۲  %ْٓ,َِ ٗ %ْٓ،ٕٗ ۲ٓ ة ُب اٍلمى
 ط –. ت ٕ








يٍ  ُ  %ّٔ,ُّ ٔ  %ُٖ،ٓ ۲ٖ ًجهىةى الغىٍربً  تي مىشى




(۳) ورقة نص السؤال  
ليةاع نور : مدرس  استاذ لياس : مشرؼ     
  ُ -ْ -َُِِ : اتريخ    لغة العربية : درس
 س –. ث ُ








 %ْٓ,ِٗ ۲ُ %ْٓ،َٕ ۲ُ رىةه ًثيػٍ مىٍدرىًسي ة كى  ُ
ًبٍَتً سٍ ًمنى اٍلمى  ِ  %ِٕ,ُِ %                 ِٕ,ٕٗ ۲ْ ًاًد اٍلكى
 ص –ش  .ِ








ٍنديٍكنجشىااٍلمىدىرىسىةي ُب  ُ  %ِٓ ُُ %ٕٓ ّّ رًع ابى
 %ُٖ,ّْ ُٗ %ُٖ,ٔٓ ِٓ فه كىاًسعه صى ىيوى مىقٍ  ِ
 ع –. ا ّ








 %ْٓ،ْ ِ %ْٓ،ٓٗ ِْ دىارىةه كى بيٍستىافه إً ًمنػٍهىا  ُ
نػٍزه كىسلىٍفىره عى كىقىا ِ  %َٗ،ُٓ ٕ %َٗ،ْٖ ۲ٕ ةه كى كى
ٕٔ 
 
 ق –. ح ْ 








ح ةاغيٍرفىًة احلى  ُ  %ٖ,ُّ ُْ %ُٖ،ٖٔ ۲َ ًرس كى غيٍرفىةي الصًٌ
يػٍلىةىً  ِ ًبيػٍرىةه كى مجًى  %ِٕ,ْٕ ُِ %ِٕ,ِٓ ۲ِ يى كى
 ض –د . ٓ








 %ُٖ،ُٖ ٖ %ُٖ،ُٖ ۲ٔ ارًي ةً دى كىغيٍرفىةي الشُّؤيٍكًف ٍاإلً  ُ
لىةه اىيٍ  ِ يػٍ ًبيػٍرىةه كى مجًى  %َٗ،ّْ ُٓ %َٗ،ٓٔ ِٗ اضن كى
 ظ –ز  –ذ .ٔ








ًبيػٍرىةه كىاًسعىةه ذً ىى  ُ  %ّٔ,ّٔ ُٔ %ّٔ,ّٔ. ِٖ ًه مىٍدرىسىيًتٍ ًىيى كى
نػٍ  ِ  %ُٖ,ٔ ۲ %ُٖ,ّٗ ُْ كى سلىٍفىره  زه كىقىاعىةه كى كى
 %ِٕ,ِٕ ُِ %ِٕ,ِٕ ۲ِ ٍر أىٍيضناظي اينٍ  ۲
 ط –. ت ٕ
عدد  نص السؤاؿ الرقم
 ادلظاىر




 %ّٔ,ُّ ٔ %ّٔ،ٖٔ ۲ٖ  مىرىاًفقي يًتٍ ُبٍ مىٍدرىسى  ُ
ًذًه فً  ِ  %ِّ,ٗٔ ُٖ %َٗ,ٗٓ ِٔ رًيىة ًىيى صىًديٍػقىيًتٍ طٍ كى ىى
ٕٕ 
 
(2) ورقة نص السؤال  
ليةانور ع : مدرس  استاذ لياس : مشرؼ     
ريخات    لغة العربية : درس  : َُِِ-  ْ- ٓ  
 س  –. ث ُ








 %ِٕ,ِٕ ُِ %ِٕ,ِٕ ۲ِ مىافثٍ ذىًلكى اٍلبػىٍيًت لًعي  ُ
 %َٗ،ُٓ ٕ %َٗ،ْٖ ۲ٕ تىافه كىاًسعىةه سٍ ذىًلكى اٍلبي  ِ
 ص –ش  .ِ








 %ِٕ,ِِ َُ %ِٕ,ٕٕ ۲ْ ٍيطه شً ًإبٍػرىًىيم تًٍلًمٍيذه نى  
ا اٍلفى  ْ ٍيله صٍ ىىذى  %ّٔ,ُُ ٓ %ّٔ,ٖٖ ۲ٗ لي مجًى
 ع –. ا ّ








افي  ُ ٍيدى ـى اٍلمىٍعمىلً أى ذىًلكى اٍلمى  %ْٓ،ْ ِ %ْٓ،ٓٗ ِْ مىا




 ق –. ح ْ








 %18،18 ٖ %81،81 ۲ٔ ةح  غيٍرفىةي الصًٌ  ُ
 ِْ ا اٍلمىٍدرىسىةي اٍلعىالًيىةي هى ًمنػٍ  ِ
54،54% َِ 45،45% 
 ض –. د ٓ








 %ّٔ,ُُ ٓ %ّٔ,ٖٖ ۲ٗ ل أىٍصًدقىاًء ًَب اٍلفىٍصلً دً ًعنٍ  ُ
 %َٗ،َْ ُٖ %َٗ،ٗٓ ِٔ ًة بػيٍرتػيقىايل ضى لىٍوفي اٍلبػىيٍ  ِ
 ظ –ز  –. ذ ٔ








 %ْٓ,ِٗ ۲ُ %ْٓ،َٕ ۲ُ اٍلفىٍصًل الس اًبعً  ذي أىانى تًٍلًميٍ  ُ
 %ّٔ,ُّ ٔ %ّٔ،ٖٔ ۲ٖ ؽه ٍزرى لىٍونػيهىا أى  ِ
ـي نى  ۲ ا احلٍىم ا  %ُٖ,ّْ ُٗ %ُٖ،ٔٓ ِٓ ٍيفه ظً ىىذى
 ط –. ت ٕ








 %ِٕ,ِ ُ %ِٕ،ٕٗ ۲ْ به تىاذىًلكى كً  ُ




(3) ورقة نص السؤال  
ليةانور ع : مدرس  استاذ لياس : مشرؼ     
  ٖ -ْ  -َُِِ : اتريخ    لغة العربية : درس
     
 س –. ث ُ
 
 الرقم








 % ُٖ,ّْ ُٗ % ُٖ،ٔٓ ِٓ نىوًي ة دىاري التػ ٍوًحٍيدلث امىٍدرىسىًة اًمنى الٍ  ُ
 % َٗ،ٗ ْ % َٗ،َٗ َْ وي نػىٍوفىٍل مٍسي اً  ِ
 ص –ش .ِ








الًٍيمىاايى شى كىىيوى ُبٍ  ُ  % ّٔ,ّٖ ُٕ % ّٔ,ُٔ ِٕ ارًع كى
وىاًر مي مىٍكتػىبى  ِ  % ّٔ,ّٔ ُٔ % ّٔ,ٖٔ ۲ٖ ل ىصى ةه جًبً
 
 ع –. ا ّ







ًذًه الصيٍورىةاينٍ  ُ  % ْٓ،ْ ِ %ْٓ،ٓٗ ِْ ظيٍر ًإىلى ىى
رىاعي  ِ تػيٍوابى  % ْٓ,ِٗ ۲ُ %ْٓ،َٕ ۲ُ نػٍوىافه بػىٍييًتٍ شىارًٍع ابى
َٖ 
 
 ق –. ح ْ








 %َٗ،ُٓ ٕ %َٗ،ْٖ ۲ٕ يٍػقىةي كىرىاءى اٍلبػىٍيتً دً احلى  ُ
 %َٗ،َْ ُٖ %َٗ،ٗٓ ِٔ وً رىٍقمي جىو الً  ِ
 ض –. د ٓ








 %ّٔ،ُُ ٓ %ّٔ،ٖٖ ۲ٗ دٍوًحيٍ اري التػ دى  ُ
ة ًمٍصبىاحه ضى كىفػىٍوؽى اًٍلمنٍ  ِ  %ْٓ،ْٓ َِ %ْٓ،ْٓ ِْ دى
 ظ –ز  –. ذ ٔ








 %ّٔ,ّٔ ُٔ %ّٔ,ّٔ ِٖ اكرةذه غرفة ادلذكى ُ
لىةه  ٍىرىةه زى  ِ يػٍ  %ُٖ،ٔ ۲ %ُٖ,ّٗ ُْ مجًى
ي  ٍيسي رىئً  ۲
 %ِٓ ُُ %ٕٓ ۲۲ مىةظ  نى ادل
 ط –. ت ٕ








 %َٗ،ُٓ ٕ %َٗ،ْٖ ۲ٕ  قىرًٍيبه ًمٍن مىٍدرىسىيًتٍ يًتٍ بػىيٍ  ُ




(4) ورقة نص السؤال  
ليةاعنور  : مدرس  استاذ لياس : مشرؼ     
  ُِ -ْ  -َُِِ : اتريخ    لغة العربية : درس
س –. ث ُ   








 %ّٔ,ّٔ ُٔ %ّٔ,ّٔ ِٖ رىةه أىٍيضناًثيػٍ غيٍرؼه كى  ُ
 %ّٔ,ُُ ٓ %ّٔ،ٖٖ ۲ٗ اًعٍيلمٍسى ًىيى إًل  ِ
ص –ش  .ِ  








اًئدىةش ال ُ  %ِٕ,ِِ َُ %ِٕ,ٕٕ ۲ْ ام على اٍلمى
 %ُٖ,ُّ ُْ %ُٖ،ٖٔ ۲َ ابػيٍوفصى ًَب احلٍىم اـ  ِ
 ع –. ا ّ








ـى الد ر  أى  ُ  %ُٖ،ُٖ ٖ %ُٖ،ُٖ ۲ٔ اجىًة سىي ارىةه مىا





 ق –. ح ْ








 %َٗ،َْ ُٖ %َٗ،ٗٓ ِٔ م اـ ؟مىاذىا ًَب احلٍى  ُ
 %ِٕ,ِٕ ُِ %ِٕ,ِٕ ۲ِ رىة َب غيٍرفىًة اجٍليليٍوسً ىٍ الز   ِ
 ض –. د ٓ








 %َٗ،ُٓ ٕ %َٗ،ْٖ ۲ٕ ةً دى زىٍىرىة اٍلوىرٍ  ُ
 %َٗ,ّْ ُٓ %َٗ،ٓٔ ِٗ اءي ايٍسرىٌبٍ ضى أىعٍ  ِ
 ظ –ز  –. ذ ٔ








 %ِٕ,ْٕ ُِ %ِٕ,ِٓ ۲ِ كيري هللاٍذ اي  ُ
 %ّٔ,ُّ ٔ %ّٔ,ٖٔ ۲ٖ يػيٍوفى ُب غيٍرفىًة اجٍليليٍوسزٍ التًٌٍلفً  ِ
 %ّٔ,ّٖ ُٕ %ّٔ,ُٔ ِٕ ظه زلىٍبػيٍوبه كى زلىٍفيوٍ  ۲
 ط –. ت ٕ








ًجيػٍ أىانى ًمٍن  ُ  %ْٓ،ٓٗ ِ % ْٓ،ْ ِْ فتىاابى







Kelas : 7.1 
 Wali Kelas : Lias, S. Pd. I 
 
 NO NAMA L/P 
 1 Andika Fasla L 
2 Andin Zahwa Utami P 
3 
Aura Putri Sabila Ramadhani 
Oktavia 
P 
4 Cinta Kasih CK P 
5 David Toran L 
6 Dharma Dinata L 
7 Farel Wahyudi L 
8 Ledistia Azifa P 
9 Leo Siddiq Efendi L 
10 Levi Erizon L 
11 M. Fahrel Hambali Hasby L 
12 M. Herdyansyah Ramadhan L 
13 Muhammad Farrel Ramadhan L 
14 Muhammad Suganda L 
15 Nayla Irawan P 
16 Nurul Hasanah P 
17 Rekha Aryanita Efendi P 
18 Riki Andika Yuda L 
19 Shereen Putri Aleni P 
20 Ten Syifa WidiaNingrum P 








Kelas : 7.2 
 Wali Kelas : Emmaida Safitriani, S. Pd 
NO NAMA L/P 
1 Andra Risky Ramadan L 
2 Ameliya Fitriana P 
3 Aulia Fadila P 
4 Citra Ramadhani P 
5 Dahliani P 
6 Helmi Aditia L 
7 Junita Marleni P 
8 Luna Alfat Dwiyana P 
9 M. Risky Nugroho L 
10 Monalisa Andara Putri P 
11 Muhammad Al Habby L 
12 Muhammad Ilham L 
13 Muhammad Rafly L 
14 Muhammad Rafril Saputra L 
15 Mutiara Jumatul Khairani P 
16 Nada Nabila P 
17 Nanda Ramadhan  L 
18 Raffi Ahmad Novaldi L 
19 Sahdan Ariansyah L 
20 Wan Rizki Ramadhan L 
21 Tsaibatul Aziza P 
22 Ilham raditya L 




GURU BAHASA ARAB SMP IT AZIZIYAH PEKANBARU 
 
1. Bagaimana Antusias Siswa Terhadap Pembelajaran Bahasa Arab? 
Antusiasnya tidak bisa diukur dengan keseluruhan tetapi ada atau sebagian 
semangat,sebagian berminat, sebagian bosan karena dari segi tulisan sudah berbeda. 
pada dasarnya antusias siswa terhadap pembelajaran bahasa Arab tidak bisa dipukul 
rata. 
2. Apa langkah-langkah yang digunakan guru bahasa arab dalam pembelajaran huruf 
hijaiyah? 
a. mengenal huruf hijaiyah 
b. meminta siswa menulis huruf hijaiyah 
c. meminta siswa untuk membaca huruf hijaiyah  
d. menggabungkan kata 
 
3. Media apa yang biasa digunakan dalam pembelajaran bahasa Arab? 
Medianya memakai proyektor,PPT,vidio percakapan,speaker,selama masa pandemi 
ini lebih banyak menggunakan media online. 
 
4. Masalah apa yang ditemui saat proses pembelajaran bahasa Arab ? 
Masalah minat,menulis bahasa Arab merasa bosan,susah menghafal kosa kata,susah 
membaca bahasa Arab. 
 
5. Apakah pernah diajarkan cara pengucapan huruf hijaiyah dalam pembelajaran 
bahasa Arab? 
Cara pengucapan huruf hijaiyah terutama disini pasti mengenai makhorijul 
huruf,mempelajari umpamnya kosa kata dibacakan secara bersama-sama. Dan 
sudah tentu dalam pembelajaran bahasa Arab tidak luput dari huruf hijaiyah. Untuk 
masalah pengucapan masih banyak siswa yang belum pas makhorijul hurufnya dan 
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